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摘要 自偿性 贸 易融 资链通过评判授信主体 的 上 下 游企业 来决 定贷款 与 否
,





不 再片面 强 调授信主体 的 财务特征
,
而 是特别 注 重 结 合真 实贸易背景 下 的流程设计对风 险 的控 制 及企业 违 约 成本
的评估
,
有效 降低 了 中小 企业 融 资的 系统性风 险
,
在 目前信 用 缺失 的 环境 下 具有很强 的 现 实意 义
。
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我国 中小企业融资困境主要 源于制度层面 的非均衡信






























































所 以 与大企业相 比
,








































中小企业信誉链 信誉联盟 提供 了操作平 台
。
所谓信





























































中小企业共生 的信誉链 信誉联盟 主要包 括 一
、
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封闭性和 自偿性流程能够有效地 降低风 险
,
这 种直接










制 二是将贷前风险控制延 伸到对贷款操作环节 及单据 的






















改变 了银行 以 下 转 第 页
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中国 的金 融改革前后 经 历 四个高潮
,









































































































































































































时也是对金融体制改革 的重 大考 验
。
邓 小平 同志 年

















代化和 国际化的历史潮流 中实现真正 的腾飞
。
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上接第 页 往单纯注 重动产抵押 的做法
,
















































这就有助于解决存在 于金融 机构与 中小企业 之间的信
息不对称问题
,





















共生 担保效应 和 信誉升级效






生担保效应和信誉升级效应 主要降低 了金融机构 的非 系统
性风险
,











张子 刚 违 约 风 险霍奇 曼模 型 的 拓展与 信货
配给下 的 中小 企业 融 资巨〕 财 经论丛
,
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